





























d'une pensée sans cesse en questionnement et d'une écriture sans cesse en 
renouvellement. Camus est un romancier exigeant avec lui-même ; il l'est 
aussi avec le lecteur ; mais en même temps il est fraternel : ses romans nous 
parlent de nous ; ils aident à vivre. 
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OC IV... Albert Camus, Œuvres Complètes, IV, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 2008. 
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